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SAMENVATTING
I)c opkomst van dc thcologrc van inculturatic, contcxtualisatie, en intcrreligieuzc
diabog in dc twcede hclft van dc twintigste eeuw is tcn nauwstc verbonden mct dc
velwerking van dc l')uropese kolonisatic in de voormaligc kokrniën. In dc naslcep van
wereldwiide politickc de kolor-risatie zocken (-hristeliikc gemccnschappen in '\frika,,\zië,
en I-atijris-r\mcrika naar vormen van (-hristciiik gckrof die niet allerecrst bepaald ziin
door de geschicdcnis van Iiuropese zending cn overhcersing door liuropcsc culturcn,
malr dic in rciatic tot localc culturcn en rcligics in woord cn daad gcstaltc gcvcn aan hct
livarlgelic. I Iocwcl dczc v()rmcn van gelooIcn thcokrgic daarorn bii uitstek vo<>rbeclden
zijn van theologisercn in ecn postkoloniale situatie, is rn de missiol<;gic en ()ccumcnicÍr
tot uog toc 'uveinig aarldacht \/()oÍ de ontwikkelingen ()p hct terrein van p()stk()k)11ialc
theoricvorming.
Postkokrniale thcorie l>cstr,rdcert de invkrcd van (lluropecs) kokxrialismc in haar
vclc gcdaantcn, cn bcstecdt hierbij in hct bijzonder aandacht aa11 de c()nstructlc van
sociale identiteitcn (gender, etnicitcit, ras, religic, ctc.) van hct koloniale subject en dc
kolonisator in koloniale discourscn. Dczc theoric zict dc vorming van iclcntitcitcn - in
kok.rniaal bcstuur, wctenschap, wctgcving, litcratuur, cn dc cultur.u il hct algcmcen - als
in l-r<>gc matc (tnarr nict uitsiuitcnd) bcpaald do<;r dc vcdangcns cn bclangcn van
Iiuropecs kolonialismc. De constructie van dcze identitciten vormt ecn intcgraal
onderdecl van dc uitoefcning van k()l()nialc macirt, onclcr mcer door de vcrsprciding van
idecën van l')uropcse supcrioriteit. N{aar dczc constructics vormcn tcvcns Íulmtcn waaÍ
veÍzet tcgc11 kokrnialc ovcrheersing mogelijk wordt cn plaatsvindt. \ran centraal belang
vooí postkoloniale theoricvorming is het inzicht dat kokrniale idcntitcitcn, als deei van
de cultuur, ook bliivcn voortbestaan na de bcëindiging van dc krloniale relatic.
Postkokrniale str-rdics bcstuderen dc gevolgen van koknialismc daar<;m nict mct het docl
cle socialc situatie \/an voor de kokniaie intervcntic tc rcconstrucren, maar om de
voortdurcnde invl<>cd van kolonisetendc constructics van idcntitcitcn, z<;wcl in dc
voormalige koloniën als in dc voorrnaligc kolonialc machten, op hct s1-roor te krmen cn
blijvendc ncgatievc becldvorming van zclf cn andcr tegc-n tc gaan.
I locrwel dc rclatie tusscn f')uropcsc kolonisatic cn nrissi()nairc lctiviteiten complex
was, en Christclijkc zcnding cn thcologie gcenszins allcen in het vcrlcngde van koloniale \
belangcn wcrktcn, wíls cr va:rk sprakc va1l cen verstrengeling van bclangcn en van
gcdcclde voorondcrstellingcn van (liuropcse) rcligicuzc en cr-rlturelc superioriteit. ()m
dic rcdcr-r is hct zinvol vanr.dt ccn postkoloniaal pcrspccticf ook tlc f,)urr-,pese zending cn
dc Christcliikc theolosic tc bcstudcrcn ondcr he t geziciltspunt van dc (blijvcnde) invlocd
van koloniale rclaties op thcologische cn missiologische idceën. In dcze studie wordcn
daarom thcor:ieën van postkolonialitcit op vcrschillende maniercr-r bctrokkcn op de
occumcnischc rcflcctic, in het bijzondcr ()p vragen rond inculturatie, diakrog, en traditie .
I Iierbij wordt speciiilc aandacht Ílegevcn aan ecn bclangrijk voorbccld van contextuele
thcologic, te wctcn dc ontwildrcling van (,hristclijke thcokrgic in Sri Lanka sinds dc
onaflrankelijkhcid.
Dc studie bcsteedt allereerst aandacht aan dc rclatic tussen traditie en inculturatie
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in brede zin vanuit een theologisch-methodologisch gezichtspunt. Niet zelden leiden
zogcnaamde locale theologieën (theologieën van inculturatie, contextualisatie en
interreligieuze dialoog) tot spanningen binnen de oecumenische gemeenschap vanwege
hun vetmeende breuk met de traditie van het Christelijk geloof. Een voorbeeld daarvan,
de controverse rondom de bildrage van de l{oreaanse feministisch theologe Chung Hnrn
Kyung tijdens de Wereldraad assemblée in Canberra, wordt in hoofdstuk 1 van deze
studie besproken in het kader van een behandeling van het oecumenisch denken over
traditie in de twintigste eeuw.
Oecumenische spanningen als deze kunnen op twee manieren begrepen worden:
in een historisch en in een theokrgisch-methodokrgisch perspectief. '\1s historisch
verschijnsel reflecteert de bestaande thecllogische traditie vooral de dominante
geschiedenis van het Christendom in Europa, en deze traditie kan gezien worden als de
uitkomst van het Christelijk incultutatie proces in Europese culturen in de afgelopen
eeuwen. Onder dit historische gezichtspunt zrin verschillen tusscn de bestaande
(Europese) traditie en hedendaagse inculturatie processen in r\zië, r\frika, en Latiins
,\merika vanzelfsprekend en getuigen zrjvr.n de onreduceerbare rijkdom van menselijke
culturen waarin het Livangelie gestalte aanneemt. De spanning tussen de bestaande
Christelijke traditie en eigentijdse vormen van inculturatie en contextualisatie moet
daarom met nxme gezien worden als een methoclologisch-thcokrgisch probleem: het
probleem van de thcologische functie en vootstelling van traditie" in de moderne
theologie.
De moderne Europese theologie wordt gekenmerkt door een identiteitsbepalende
functie en een voorstelling van traditie als continuïteit met het vededen. De invloed en
uitwerking van clit gezichtspunt in de theologie en godsdienstwetenschap wordt in
hoofdstuk 2 geïllustreerd aan de hand van het werk van de godsdienstfilosoof H.M.
Vroom, dc theoloogD. Brc.rwn, en de godsdiensthistoricus WC. Smith. Zoals hoofdstuk
4 duidelijk maakt, moet deze identiteitsbepalende functie van traditie zelf begrepen
worden tegen dc achtergroncl van onfwikkelingen in de Flurropese geschiedenis en
cultuur, met name de kritiek van de Vedichting op religieuze autoritcit, de opkomst van
historisch bewustziin in Europa, en religieuze en culturele pluriformiteit (zelf ten nauwste
vetbonden met liuropees kok;nialismc), welke leiden tot een fundamcntele identiFrcatie
van (lhristelijk geloof met historische (Europese) vormen van Christendom. In dit
(hermeneutische) perspectief, waarin Christclijk geloof allercerst Ílezien woÍdt als de
eigentijdse uitdrukking van de historische traditie, worden (te grote) culturele verschillen
in de vormgeving van Christelijk geloof vanzelfsprekend als strijdig met Christelijke
identiteit ervaren.
Gezien vanuit een postkoloniaal gezichtspunt, en vanuit ecn perspectief op
theologie als doorgaande inculturatie, leidt de normativiteit van historische, Europese
culturele vormen van Christelijk geloof echter tot de voortzetting van bestaande
lJuropese of Noord ,\tlantische culturele en thcokrgische dominantie in de Christelijke
oecumene, iuist in een periode in de Christeliike geschiedenis waarin de meerderheid van
Christenen zich bevindt in de voormalige Europese koloniën. Om die reden stelt deze
studie voor, tegenover een opvattingvan Christelijke identiteit als allereerst bepaald door
de historische traditie, gekrof en theologie in beginscl te verstaan als doorgaande
communicatie en inculturatie, en Christelijke identiteit in dc eerste plaats te zien als
gebondenheid aan occumenischc communicatie temiddcn van de culturele en religieuze
verschillen die het gevolg z,linvan inculturatie.
I,ien dergelijk voorstei lcidt tot ee
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li)cn dergelijk vo()rstel lcidt tot cen the()logisch-methodologische omketing dot>r
het uitgangspunt tc ki<: zcn in de culturelc exprcssic van (-hristclijk gcloof in plaats van
in historischc continuiïe it. Dit uitgangspunt stcmt thcorctisch ovcreen met postkoloniale
theorievormir-rg - die ook allcreerst dc ca/Ítrre/e constluctie van dc s()ciale realitcit
bestudccrt - en thcologisch met hct idec van inculturatie zelf, waarin theologie gezien
wordt als een contextuele en culturele cxprcssie van (-hristelijk gcloof. Binnen dit
culturcle perspecticf is traditic niet de hedraling of continuïteit van historische vormcn,
maar ecn telkcns s1'nchrone culturclc sclectie en organisatic (constructie) van histotische
elementen die circulercn in dc cultuur cn dic, gearticuleercl als traditic, ecn normaticf
verledcn representereÍr. In het theoretische kader dat geiirttoducccrd worclt in hoofdstuk
3 wordt dezc selcctie cn organisatie van het normaticve vcrleden begrcpen in dc context
var1, cn als gcricht op vraÍlcrl, spannilgen, en conflicten binnen de cultuur. In ecn
diachroon pcrspccticf wordt de verzamcling van historische v()Ímcrl en reprcsentatlcs
van traclitie bovenclien Ílezicn als plurifrrrm, heteÍoÍlcen en zonder essentic. ()m dcze
reden is idcntitcit of striktc continuïteit mct hct vcrleden theoretiscl-r gcsprokcn
onmogeiiik.
In de h<>ofdstukkcn 5 en ó wordt de bcnadcring van thc()k)!ie als inculturatic nader
uitgewerkt, allcrecrst door middcl van cen s)'stcmatische discussie van het begrip
inculturatie, en vcrvolgcns door dc anah'se van hct wetk van cnkclc toonaangcvende
auteuÍs, te wcten, NI. Stackhousc, O. liraft, en lt.f. Schreitcr. r\zttt hun werk, t:n mct namc
aan de semiotische benadcring van Schreitcr, wordcn belangrijke gczichtspunten
ontlccnd, maaÍ tevcns constateert de studic twce probiemcn in de bcstaande rcflcctie op
theologisclre inculturatie. 'I'cn ecrste wordt door llcen van dcze autcurs <7e uiltue/e (et
postkolonialc) bcnaderingvan theologic consccluent doorgevoerd,maarbliift Chnsteliike
idcntiteit bepaald door continuïteit met historisch gcgeven vormen. Ten tweede
hantercn dcze auteurs (mct uitzondering van Schrciter n zlin latere werk) in hun
methodologische discr-rssie van inculturatie ecn cultuurbegrip dat in de hedendaagse
cultuurtheorie, antropologic, en postkolonialc theorie <xldeÍ kÍitiek is gesteld vanwege
dc voorstclling van culturcn als grotcndccls gcïsolecrde, homogcne, en statiscltc
cenhcden.
Postkolonialc theorie kan daarom evenecns waardcvolle bijdragen levcren aan de
theokrgie van inculturatie zeli. Enkcle van dczc biidragcn worden gcillustreerd aan cen
case study vafl c()ntextlrele theologie in Sri Lanka. I locwel dc Christelijke kcrk in Sri
Lanka ecn klcinc rcligrcuze mindcrhcid is (ca. 8 o/o van de totale bcvolking), wordt ze
ge kenmerkt door de aanwczigheid val-r ecn aanïal zcer actieve c()ntcxtue le theokrgen (I-.
De Silva, r\. Pieris, Tl Ralasuriva) en gcmeenschappen van geëngageerde Christenen
(Christian $Torkers liellowship, Devasarana, Satyodaya), die zich diepgaand hebben
beziggehouden met sociaal-cthische vragen van cconomische onrechtvaardigheid,
rcligieuze ph-rriformiteit, en ctnisch gcwcld. Waar hct Sri l,ankcse Christcndom tot in de
jaren vijftig van dc nvintigstc ecuw ír het algemeen gekenmerkt werd door cen koloniale,
\Westcrs gcorióntccrde, cn op de eigcn rcligieuze gemcenschap gerichtc h()udi11g, tïachtcn
deze contextuelc Christenen de scherpc scheidsliincn van religie, ctniciteit, en klassc in
de Sri l-ankcse samenlcving te doorbrckcn. In de hoofdstukkcn 7 cn 8 wordt ccn aantal
van dcze groepcll en thc()loÍlen beschrcven, cn wordt dc ontwikkcling van de theokrgie
van inculturatie in Sri Lanka verdcr geanalyseerd mct bchulp van het begrippenPaaÍ Post-
onafhankclij kheid en postkolonialiteit.
l)e sociale, ctnische, cn rcligicuzc realitcit van Sri l,anka is diepgaand bernvl<;ed
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door 450 jaar Europees (l)ortugees, I lollands, en lingcls) kolonialismc, en ook na de
dekolonisatic in 1948 kar, de geschiedcnis van het eiland nict bcgrepen worden zonder
deze invloedcn daarbij te betrckken. Irlen aantal van deze factorcn, zoals de invlocd van
de Christelijke zending op de bestaande Roeddhistische en Hindocïstische rcligies, de
c()nstructie van racialc verschillen tussen Àr'ische'Sinhalezen en 'l)ravidische 'Tamiis, en
de opkomst van etniciteit als het belangrijkste sociale onderscheid wordt in dc studie
besproken. De belangrijkste sociale factor sinds de onafhankeliikheid van Sri Lanka is
echter het lloeddhistisch-Sinhalese nationalisme. l)eze v()rm vafl nationalisme gaat,
ondcr meer op basis van uitspraken van de Bocddha, uit van de ecnhcid vrn hct
Sinhalese ras, de '-fheravada lloeddhistische rcligie, en de pol-itiekc controlc over het
eiland. Sinhalees-IJoeddhistisch nationalisme is cnerziids gebasecrd op pre-koloniale Sri
l,ankese brcnnen (4.[ahauatnn), en is anderzijds ontstaan in rcactie op Europecs
kokrnialisme en Ohristelijke zcnding. Rovendicn maakt dcze v()rm van nationalisme
gcbruik van idccën van racialc en relieieuze identiteit die geconstruecrd wcrden door
kokrnialc wctenschappen, en t()t op hcclen in Sri Lanka circr-rlercn.
C)nder post-onafhankelijkhcids vormen van inculturatie vcrstaat dcze studie nu
Christelijke inculturatie thcologreën die gebaseerd ziln op nationalistischc idcalen van de
periode na de onafhankeliikheid van Sri Lanka. In het bijzonder gaat het om die vormen
van inculturatie die clua vooronderstellingcn aangaandc culturele, etnischc, en religieuze
identiteit bepaald worden door Sinhalees-Roeddhistischc of hierdoor opgerocpen 'Iamil
national-ismcn. Ilij deze voorondcrstellingcn hoort het idce dat etnischc idcntitcit niet
cultureel geconstrucerd is in rclatie tot anderc idcntitciten, maar een essentiële
(onveranderlijke) categorie is gebascerd op een onafhankclijk Ílegevcn culturele,
historische, en sociale gtocpseenhcid. l)aarnaast woÍdt het cultuurbegrip ír deze vormen
van inculturatie vaak beperkt tot die aspecten van de cultuur die dc vcrschillen tussen
(etnischc of religieuze) gemeenschappen definiëren. I)eze vormen van post-
onafhankelijkheids inculturatie, welke niet z,ozcet de cerdcr genoemde groepen
contextuele Christenen, maar mct name de Sri Lankesc kerken ír het algemeen
kenmerken, zijn een hinclernis gebleken in dc (lhristcliikc biidrage aan het oplossen van
slepcnde etnische spanningcn in Sri J-anka. ()m die reden, en omdat etnische
spanningen in kerk en samenleving gecnszins bcperkt z1:p tot Sri l,anka, stelt dcze studie
voor om het thcologische begrip inculturatie tc herzien in het licht van postkokrniale
kritiek op post-onafhankelijkheids ideeën van nationale en culturele identiteit.
Postkoloniale inculturatie gaat niet uit van homogeniteit binnen een cultuut of
culturele groepen, maar neemt het bestaan van verschillen binnen gcmeenschappen, en
het hcterogene en conflictueuze karakter van cultuursystemcn, se rieus. \ran groot belang
is hierbij het inzicht dat constructics van culturele identiteiten machtsrelaties tussen en
binnen gemeenschappen vormen cn bevestigen. Vcrschillen en conflicten binnen een
cultuur of een gemeer-rschap kunnen daarom het beginpunt van contextuelc thcologische
positiebcpalinÉl v()rmcn. Ilelangriikc voorbeclden hicrvan zijn dc clominante culturele
bcschrijvingen van de positie van vr()Lrwcn binncn vcle cultr:rcn cn cle vormen van
protcst die hicrtegen binncn diezelfde culturcn openlijk of vedrorgcn bcstaan. In de
tweede plaats m()eten culturele (etnische, religieuze, gender, etc.) identiteitcn niet gezien
wordcn als onafhankelijk en geïsoleercl; ztj worden voortdurend opnieuw gedefurieerd
door relaties van verschil tot andere identiteiten, en ziin daarom verandedijk. Identiteiten
zijn per definitie relationecl, en dat betekent dat theologieën die hun uitgangspunt nemen
in culturele identiteiten zrcl' altijd rekenschap moetcn lleven van de wijze waarop
(machts)relaties tot anderc gcrnr
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religie, cn de politiekc controle over het
is cnerzi jds sebasccrd op pre-koloniale Sri
:zrlds ()ntstaíln in rcact.ic r_,p Europecs
dicn maakt dezc vorm van nationalisme
dcntiteit dic geconstrueer<.I werdcn d<torSri I-anka circuleren.
van inculturatie verstaat cleze studie nu
erd ziin op nationalistische iciealen 'rrun d"
In het bijzonder gaat het om die vormen
L1.S1a1de culturele, etnische, en religieuze
dhist ische of hierdoor opgerocpen .famil
ro()fr hct rdcc dat etnischc idcnti tci t  nict
rdere identiteiten, maar cen essentiële
ecn,,rnafhankcl i lk gcgcvcn culturelc,
twordr het cult trurbcgrip in dczc vormcn
van de culruur dic dc verschi l lcn tussen
efiniëren. Deze vormcn van Dost_
t:r:",. 
.1,. ccrdcr gcnocmdc gr()cpcn)n t.ankcsc kcrkcn in het algemecn
lhnstelijke bijdrage aan het oplos.sen van()m die redcn, en crmclat etnische
:perkt zijn tot Sri Lanka, stelt clcze studie
e herzien in het licht van postkoloniale
.at ionale en culrurelc identi teit .
Ln homogeniteit binnen een cultuur of
rrerschillen binnen gemeenschappen, en
tuursystemen, scrieus. Van gr,roibelang
:le identiteiten machtsrelaties tussen eÍ
. Verschillcn en conflicten binncn een
beginpunt van contex tuelc thcologische
cn hicrvan zijn dc dominantc culturele
nncn vele culturcn en de vormen van
openlijk of vedrorgcn bcstaan. In dc
rze, gender, e tc.) identiteiten niet gezien
len voortdurend opnieuw geclefinieerd
n zijn claarom verlnclcrlijk. ldenriteiten
Leologtedn die hun uit .qangspunr ncmcn
mOetcn gevcn van de wilzc waafoD
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(machts)rclatics t()t anderc gcmccnschappcrl cr-r gr()epcn ziin getnplicccrd in de
identiteitcn dic zij onderschriivcn. Vanuit een postkol()niaal gczichtsprurt is hct daartij
ook belangrijk dc vraag tc stcllcn hoe de koloniale interventie de geschicdenis van
constructies va:n zclf cn ander l.reeft beïnvlocd. 'l'enslottc is hct van gr()ot llelang dat
theologicèn van inculturatie zich Írict slcchts richten op singuliere culturcle (Sinhalcse of
Tamil) idcntitciten, maar mct name ook op de totalc Sri Lankcse cultuur waarbinncn
cuiturcle, ctnischc, cn rcligicuzc identitcitcn in relatic tot clkaar zijn gcf<rrmcerd. Een
vergcl-ijkbarc vcrschuiving van p()st-()nxfhankcliikc naar pr>stkoloniale incr,rlturatic kan
ook worden geconstatcerd in (-hristelijke modcllen van interrcliÍlicr-rzc diakrog in Sri
Lanka, en wel in de vcrschuiving van ccn synthese van Sri l,ankccs (-hristendom cn
Sinhalee s tsocddhisme in c()ntextuelc thcologic na de onaflrankclijkheid in hct wcrk van
L. Dc Silva, naar (non-cssentialistische) rclati()naliteit cn alteritcit van Christclijk gekrof
en Buddhisrne in het werk van ,\. Picris.
In hct slothoofdstuk wordcn constructieve vo()rstellen gedaan vo()r €en
postkoloniaal verstaan van inculturatie en traditie in dc oecumenische theologre. In dit
perspectief wordt theologic gezien als een doorgaand communicatic proces op basis van
(locale) culturele constructies van Christelijk gcloof cn identiteit (inculturatic). l)e
(contcxtuclc) articulatic van (lhristelijke traditie vindt plaats als ondcrdccl van
inculturatie. Op grond van cen christologische intcrprctatic van hct postkolonialc
cultuurbcgrip wordt incr,rlturatie van Christelijk gcloof gczien als clienstbaar aan
ovcrleving van, vcrzet tegcn, cn transformatic van, v()Ímen van (culturele) c-rverheersing
en ondcrdrukking. Dc (culturcle) constructie van traditie vindt thcokrgrsch gesproken
niet plaats ten behoevc van historische iclcntiteit of continuïteit, maxr ter herinnerirrg aan
vÍocgerc gemcenschappen van ovedeving, vcrzct, en transformatie, cn tcr bemocdigug
van hedendaagse gcme cnschappcn in verge lijkbarc situaties. Tcnslottc wordt voorgestcld
dit doorgaande communicatic en inculturatie proccs van Chdstelijk geloof niet te
verstaan in termen van ecn gcgevcrl identiteit. (ihristcliikc idcntiteit is ecn
cschatokrgische idcntitcit dic slechts vollcdig gcstalte kan krijgcn in ( i ods verzoening van
menselijke intcrculturcle cornmunicatie, cn dic daarom dialogi.sch cn open dient te blijvcn
naar Gods t()ekomst.
